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OD REDAKCJI
Na niniejszy tematyczny numer kwartalnika „Folia Litteraria Polonica” składa 
się dwanaście artykułów. Są to prace teoretyczne, szeroko omawiające przeszłość 
łódzkich mediów  regionalnych  (E.  Pleszkun-Olejniczakowa, D. Domarańczyk, 
J. Bachura-Wojtasik)  oraz  skupiające  się  na  obecnym kształcie  dziennikarstwa 
regionalnego w opozycji do centrum (K. Klimczak, P. Szews, K. Grzegorzewski, 
O. Łabendowicz, D. Rubene, M.  Sadowska). W  tomie  „Dziennikarstwo  regio-
nalne we współczesnej przestrzeni medialnej” znalazły się również krótkie wy-
powiedzi dziennikarzy od lat znających specyfikę pracy mediów ogólnopolskich 
i lokalnych (M. Sieradzka, H. Bekrycht), a także wywiad z Piotrem Słowikow-
skim, dziennikarzem związanym z TVP Łódź (A. Barczyk).
Zdajemy sobie  sprawę z  różnorodności artykułów, ale  taki  też był pierwot-
ny zamysł, by zaprezentować wzmożone zainteresowanie lokalnością: począwszy 
od zarysu kulturalnej historii Łodzi i łódzkich mediów, przez teksty dokumentują-
ce aktywność w regionie, aż po lokalność rozumianą nie geograficznie, ile narodo-
wościowo. Temat z pewnością nie został wyczerpany, jednak – ufamy – wzbogaca 
istniejący w tej problematyce stan badań. Wypada mieć nadzieję, że tom traktujący 
o mediach regionalnych spotka się z zainteresowaniem czytelników.
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